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1 Gemiddelden van de gemeten concent ra t ies van 21 gese lec teerde 
bestrijdingsmiddelen en bijbehorende normwaarden 
2 Hoogst gemeten concentraties en L(E)C50-waarden (beide in jag/1) van 21 
geselecteerde bestrijdingsmiddelen. Bron L(E)C50-waarden: (M)=milieufïches; 
(A)=AQUIRE. 
Aanhangsels 
1 Codering en beschrijving van de monsterlokaties 
2 Gemeten concentraties van alle bestrijdingsmiddelen per jaar en per 
monsterlokatie 
3 Gemeten concentraties van de geselecteerde bestrijdingsmiddelen per jaar en 
per monsterlokatie 
4 Beschikbare LC50-waarden van de geselecteerde bestrijdingsmiddelen 
Woord vooraf 
In opdracht van de Begeleidingscommissie Onderzoek Waterbeheer in de provincie 
Zeeland heeft DLO-Staring Centrum een inventarisatie uitgevoerd naar de residuen 
bestrijdingsmiddelen, die in de periode 1990-1993 gemeten zijn in het Zeeuwse 
oppervlaktewater. Voor een selectie van 21 bestrijdingsmiddelen is het milieurisico 
beoordeeld. Dit rapport doet verslag van de wijze waarop de beoordeling van het 
risico voor de Zeeuwse situatie tot stand is gekomen. 
ir R.C.M. Merkelbach 
Samenvatting 
Bestrijdingsmiddelen dragen in Nederland bij aan een belasting van het 
oppervlaktewater. Mede door het uitvoeren van meetprogramma's proberen 
waterkwaliteitsbeheerders de oppervlaktewaterkwaliteit te bewaken. Probleem hierbij 
is echter het vertalen van de resultaten van deze meetprogramma's naar het risico 
voor het aquatisch ecosysteem. 
DLO-Staring Centrum heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de residuen 
bestrijdingsmiddelen, die in de periode 1990-1993 gemeten zijn in het Zeeuwse 
oppervlaktewater. Uit het totale pakket ruim 50 gemeten bestrijdingsmiddelen zijn 
21 middelen geselecteerd op basis van (frequentie van) voorkomen en toxiciteit. 
Voor deze middelen is aan de hand van bestaande normen en aanvullend 
literatuuronderzoek een schatting gemaakt van het milieurisico voor de Zeeuwse 
situatie. Van de 21 worden 14 bestrijdingsmiddelen aangemerkt als zogenaamde 
probleemstoffen, d.w.z. stoffen waarvan aannemelijk kan worden gemaakt dat hun 
aanwezigheid in het oppervlaktewater schadelijke effecten tot gevolg heeft voor 
tenminste 5% van soorten in een aquatische levensgemeenschap. Deze middelen zijn: 
lindaan, mevinfos, fenthion, parathion-ethyl, MCPA, mecoprop, atrazin, isoproturon, 
diuron. 
De middelen, dimethoaat, diazinon simazin en chloridazon, zijn aangemerkt als 
aandachtstof. Voor deze middelen geldt dat de mate waarin de middelen in het 
oppervlaktewater voorkomen minimaal 95% van de soorten van het ecosysteem 
beschermt. Er is echter geen sprake van een 100% bescherming. 
Voor de overige middelen, fenitrothion, parathion-methyl, 2,4-D, metoxuron, 
methabenzthiazuron, propoxur, aldicarb en bentazon, geldt dat ze zijn aangetroffen 
in concentraties waarvoor wordt ingeschat dat ze geen schadelijke effecten hebben 
op het ecosysteem. 
Geconcludeerd wordt dat chemische monitoring onmisbaar is voor een goede 
beoordeling van het milieurisico. Aanbevolen wordt om duidelijke criteria te 
formuleren met betrekking tot keuze van de te meten bestrijdingsmiddelen, 
monsterlokaties, monsterfrequentie en monstertijdstip. 
Een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit is te verwachten wanneer de 
concentraties van de probleemstoffen in het oppervlaktewater dalen. Dit is te bereiken 
door de agrariërs te bewegen enerzijds het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen 
te verminderen, anderzijds de emissie van de betreffende middelen naar het 
oppervlaktewater te beperken middels emissie-beperkende maatregelen. 
1 Inleiding 
Er zijn diverse bronnen die kunnen worden aangemerkt als vervuiler van het 
Nederlandse oppervlaktewater. Naast puntbronnen krijgen diffuse bronnen de laatste 
tijd steeds meer aandacht. In dat kader is de belasting van oppervlaktewater door 
bestrijdingsmiddelen uit de landbouw een veel besproken thema. In beleidsplannen 
als het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP-plus) en het Meerjarenplan 
Gewasbescherming (MJP-G) worden door de landelijke overheid doelstellingen 
geformuleerd betreffende het verminderen van het gebruik en de emissie van 
bestrijdingsmiddelen. 
Het doel van het onderhavige project is het inventariseren van gemeten residuen 
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in de provincie Zeeland en het 
beoordelen van het risico van de aangetroffen middelen voor het aquatische 
ecosysteem. 
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is in de Nederlandse landbouw een alledaags 
fenomeen. Er zijn maar weinig teelten waarbij niet op de één of andere manier 
gebruik wordt gemaakt van deze middelen. Vooral de laatste jaren is het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen in de landbouw veelvuldig punt van discussie. Een van 
de uitgangspunten bij die discussie is dat bestrijdingsmiddelen ongewenste schadeüjke 
effecten kunnen veroorzaken in het milieu. Daarbij moet vooral gedacht worden aan 
toxische effecten op bodem- en waterleven en aan de vervuiling van het grondwater. 
Er zijn op dit moment meer dan 350 verschillende bestrijdingsmiddelen toegelaten 
in de Nederlandse landbouw. Deze middelen dienen ter bescherming van 
cultuurgewassen en hun produkten tegen ziekten en plagen. Bij het toepassen van 
bestrijdingsmiddelen komen deze ook op onbedoelde plaatsen in het milieu terecht 
zoals in grond- en oppervlaktewater. De belangrijkste routes via welke het 
oppervlaktewater wordt belast met bestrijdingsmiddelen zijn drift of overwaaïing, 
afspoeling, uitspoeling en atmosferische depositie. Ook is bekend dat verontreiniging 
van het oppervlaktewater op kan treden door onoordeelkundig of onzorgvuldig 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarbij moet gedacht worden aan het morsen van 
middel bij het vullen van de spuitmachine of het op onjuiste wijze schoonspoelen 
van spuitmachines en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen. 
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het (regionale) oppervlaktewater ligt 
bij de (regionale) waterbeheerder. Door middel van routinematige analytisch-
chemische meetprogramma's proberen waterbeheerders de belasting van het 
oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen in kaart te brengen. Centrale vraag is 
steeds of de concentraties waarin de middelen worden aangetroffen kunnen leiden 
tot schadelijke effecten op de aanwezige aquatische levensgemeenschappen. 
Een probleem hierbij is het vertalen van de resultaten uit de meetprogramma's naar 
het risico voor het aquatisch ecosysteem. De specifieke ecotoxicologische kennis 
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omtrent bestrijdingsmiddelen ontbreekt namelijk vaak bij de waterbeheerder. De enige 
leidraad bij een risico-beoordeling zijn de waterkwaliteitsnormen die door de 
landelijke overheid zijn opgesteld. 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de analyse-resultaten uit de periode 
1990-1993. Hieruit is een selectie gemaakt van 21 middelen die regelmatig zijn 
aangetroffen in het Zeeuwse oppervlaktewater. In hoofdstuk 3 wordt beschreven op 
welke manier een waterkwaliteitsbeoordeling tot stand komen hoe daaruit het risico 
voor het milieu kan worden afgeleid. In hoofdstuk 4 wordt de Zeeuwse situatie 
geëvalueerd. Voor alle geselecteerde bestrijdingsmiddelen afzonderlijk wordt een 
risicobeoordeling opgesteld voor het oppervlaktewater in Zeeland. In hoofdstuk 5 
wordt een samengevat beeld gegeven van de middelen die in de toekomst prioriteit 
verdienen binnen het onderzoek van de Zeeuwse waterbeheerder. Tenslotte worden 
in het laatste hoofdstuk een aantal aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen tot 
een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in het onderzoeksgebied. 
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2 Gemeten residuen bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater 
In de periode 1990 tot en met 1993 is door zeven waterschappen in de provincie 
Zeeland, te weten waterschap De Drie Ambachten, Hulster Ambacht, Noord- en Zuid-
Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen, Het Vrije van Sluis en Walcheren, een 
gezamenlijk onderzoek gestart naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in 
oppervlaktewater. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op een aantal technische 
aspecten van dit onderzoek. 
2.1 Monsterlokaties 
In aanhangsel 1 is de beschrijving van de monsterlokaties opgenomen. Er is 
gemonsterd in het beheersgebied van alle 7 waterschappen. Dezelfde monsterpunten 
zijn binnen één jaar 2 tot 4 maal bemonsterd, echter elk jaar zijn steeds weer nieuwe 
lokaties bemonsterd. 
2.2 Analyse-resultaten 
In de periode 1990-1993 zijn analyses verricht naar in totaal ruim 50 verschillende 
bestrijdingsmiddelen en hun omzettingsprodukten. Elk jaar zijn veelal verschillende 
(groepen van) bestrijdingsmiddelen gemeten. De analyses zijn uitbesteed aan 
verschillende laboratoria, te weten Tauw Infraconsult (1990), Waterlaboratorium de 
Punt (1991) en het Laboratorium voor Chromatografie van het R.I.Z.A. te Lelystad 
(1992, 1993). De analyse-resultaten van alle bestrijdingsmiddelen zijn per jaar 
weergegeven in aanhangsel 2. 
2.3 Selectie van middelen voor beoordeling 
Uit het totaal van bestrijdingsmiddelen is een selectie gemaakt van 21 middelen op 
basis van het aantal keren dat een middel is aangetoond en/of de toxiciteit van het 
middel voor aquatische organismen. De geselecteerde middelen zijn: simazin, atrazin, 
bentazon, MCPA, mecoprop, 2,4 D, chloridazon, methabenzthiazuron, metoxuron, 
isoproturon, diuron, mevinfos, dimethoaat, lindaan, parathion-ethyl en -methyl, 
diazinon, fenthion, fenitrothion, propoxur en aldicarb. Aanhangsel 3 geeft een 
overzicht van de concentraties waarin deze middelen zijn aangetoond in het Zeeuwse 
oppervlaktewater en is als zodanig een selectie uit aanhangsel 2. 
Hieronder volgt een kort overzicht van de geselecteerde middelen met aanvullende 
informatie over de werkzame stof in het middel, tot welke chemische groep deze 
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werkzame stof behoort en in welke teelt(en) het middel wordt toegepast (CAD 
Gewasbescherming en PD, 1985, 1993). 
2.3.1 Organochloorverbindingen 
lindaan 
Werkzame stof:y-isomeer van 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan 
Chemische groep:gechloreerde koolwaterstoffen 
Wordt als insekticide voornamelijk toegepast in de teelt van maïs, bieten, aardappelen 
en vollegronds groenten. 
2.3.2 Organo-fosfaat-esters 
mevinfos 
Werkzame stof:2-methoxycarbonyl-l-methylvinyl dimethylfosfaat 
Chemische groep:organische fosforverbindingen 
Wordt als insekticide toegepast in de teelt van uien en vollegronds groenten. 
diazinon 
Werkzame stof:0,0-diethyl 0-(2-isopropyl-6-methylpyrimidine-4-yl) 
fosforothioaat 
Chemische groep:organische fosforverbindingen 
Wordt als insekticide voornamelijk toegepast in de teelt van wortelen, uien en bieten. 
dimethoaat 
Werkzame stof:0,0-dimethyl N-mefhylcarbamoylmethyl fosforodithioaat 
Chemische groep:organische fosforverbindingen 
Wordt als insekticide voornamelijk toegepast in de teelt van fruit en granen. 
fenthion 
Werkzame stof:0,0-dimethyl 0-(-methyl-4-methyl-thiofenyl)fosforothioaat 
Chemische groep:organische fosforverbindingen 
Wordt als insekticide voornamelijk toegepast in jong vee, slachtvee, varkens en 
melkvee. Middel is thans verboden. 
fenitrothion 
Werkzame stof:0,0-dimethyl-0-(3-methyl-4-nitrofenyl) fosforothioaat 
Chemische groep:organische fosforverbindingen 
Wordt als insekticide voornamelijk toegepast in de teelt van granen en fruit. 
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parathion-ethyl 
Werkzame stof:0,0-diethyl 0-(4-nitrofenyl) fosforothioaat 
Chemische groep:organische fosforverbindingen 
Wordt als insekticide voornamelijk toegepast op grasland en in de teelt van bieten 
en aardappelen. 
parathion-methyl 
Werkzame stof:0,0-dimethyl 0-(4-nitrofenyl) fosforothioaat 
Chemische groep:organische fosforverbindingen 




Werkzame stof : 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur 
Chemische groep:fenoxyazijnzuren 












Werkzame stof:2-chloor-4,6-bis(ethylamino)l ,3,5-triazine 
Chemische groep'.triazinen 



















Wordt als herbicide voornamelijk toegepast in de teelt van granen. 
diuron 
Werkzame stof:3-(3,4-dichloorfenyl)-1,1 -dimethylureum 
Chemische groep:ureumverbindingen 
Wordt als herbicide voornamelijk toegepast in de teelt van graszaad, openbaar groen 
en fruitteelt. 
2.3.6 N-methyl carbamaten 
propoxur 
Werkzame stof:2-isopropoxyfenyl methylcarbamaat 
Chemische groepxarbamaten 










Wordt als herbicide voornamelijk toegepast in de teelt van bieten. 
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Wordt als herbicide voornamelijk toegepast in de teelt van maïs en granen. 
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3 Waterkwaliteitsbeoordeling aan de hand van normwaarden 
In Nederland zijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de kwaliteit van 
het oppervlaktewater. Deze waterkwaliteitsdoelstellingen voor de algemene 
milieukwaliteit, AMK, gelden voor alle oppervlaktewateren in Nederland en zijn 
vastgelegd door het ministerie van VROM in de notitie MilBoWa (Notitie, 1991). 
Deze zogenaamde MilBoWa-normen hebben geen wettelijke status, maar betekenen 
wel een inspanningsverplichting voor de waterkwaliteitsbeheerders. Wel wettelijk 
vastgelegd is de drinkwaternorm die geldt voor wateren die een functie vervullen 
voor de drinkwaterwinning. Deze norm houdt in dat bestrijdingsmiddelen in 
oppervlaktewater dat dient als grondstof voor de bereiding van drinkwater een 
concentratie van 0,1 ug/1 niet mogen overschrijden. 
3.1 Toxiciteitsgegevens en risico-beoordeling 
Alle bekende normen zijn gebasee rd op gegevens a fkomst ig uit 
toxiciteitsexperimenten die zijn uitgevoerd in het laboratorium. In deze experimenten 
worden levende organismen blootgesteld aan een (potentieel) schadelijke stof. Aan 
de hand van de effecten van de blootstelling op het organisme kan de schadelijkheid 
van de onderzochte stof worden beschreven. Een belangrijk gegeven bij deze 
experimenten is de blootstellingsduur. Er kan een onderscheid worden gemaakt in 
experimenten waarin organismen gedurende relatief korte tijd worden blootgesteld 
en in experimenten waarin de organismen langere tijd worden blootgesteld. Bij een 
korte blootstellingsduur spreekt men van acute blootstelling of belasting, bij een 
langere duur van chronische blootstelling of belasting. 
In kortdurende experimenten wordt vaak de L(E)C50 bepaald. Dit is de concentratie 
waarbij 50% van de blootgestelde organismen sterft dan wel effect vertoont na een 
blootstelling van 2 tot 4 dagen. Deze L(E)C50-waarde is een belangrijk gegeven in 
de toxicologie en geeft aan rond welke concentratie men na een korte blootstelling 
sterfte dan wel effecten mag verwachten. 
In langdurige experimenten wordt vaak de zogenaamde NOEC afgeleid. Dit is de 
No Observed Effect Concentration. Deze waarde geeft aan beneden welke concentratie 
men na chronische blootstelling geen effect op een organisme heeft aan kunnen tonen. 
De bestaande normen voor het toetsen van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn 
grotendeels afgeleid uit langdurige experimenten. Per chemische verbinding worden 
NOEC's, verkregen uit chronische blootstellingsexperimenten met organismen uit 
verschillende groepen, samengevormd tot één MTR, het Maximaal Toelaatbare 
Risiconiveau. De grenswaarden uit de notitie MilBoWa zijn merendeels afgeleid van 
deze MTR's. Toxiciteitsgegevens uit acute blootstellingsexperimenten worden bij 
toetsing of normering nauwelijks gebruikt. L(E)C50-waarden kunnen echter wel 
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worden gebruikt om de kans op acute effecten te voorspellen. 
3.2 Waterkwaliteitsdoelstellingen 
In de notitie MilBoWa (Notitie, 1991) worden normen gedefinieerd in termen van 
grens- en streefwaarden. Deze waarden worden door waterkwaliteitsbeheerders 
gebruikt om de kwaliteit van het oppervlaktewater in hun gebied te beoordelen. Voor 
een aantal bestrijdingsmiddelen heeft normering op grond van deze waarden reeds 
plaatsgevonden. Echter een groot aantal bestrijdingsmiddelen is nog niet officieel 
genormeerd. Voor die middelen waar nog geen grens- of streefwaarden bestaan zijn 
zogenaamde indicatieve MTR's afgeleid. 
Het recente rapport Speuren naar Sporen II (van Meerendonk et al., 1994) geeft een 
overzicht van grenswaarden, streefwaarden en indicatieve MTR's voor ruim 100 
verschillende bestrijdingsmiddelen. De grens- en streefwaarden die daar worden 
gebruikt zijn overgenomen uit de notitie MilBoWa. De afleiding van indicatieve 
MTR's heeft plaatsgevonden met behulp van toxiciteitsgegevens uit de databanken 
AQUIRE (AQUatic Information Retrieval) en AQUATOX. Volgens de methode van 
Van Straalen en Denneman (1989) geeft het indicatieve MTR de concentratie waarbij 
95% van de soorten in een ecosysteem beschermd is. 
Wanneer een bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater wordt aangetoond beneden 
de Streefwaarde betekent dit dat het betreffende bes t r i jd ingsmiddel een 
verwaarloosbaar risico vormt voor de aquatische levensgemeenschap. Er is echter 
maar voor een paar bestrijdingsmiddelen een streefwaarde bekend. 
Grenswaarden zijn voor veel meer bestrijdingsmiddelen bekend. Wanneer 
bestrijdingsmiddelen in het water worden aangetoond in concentraties gelijk aan de 
grenswaarde dan kan worden gesteld dat, volgens de methode van Van Straalen en 
Denneman (1989), 95% van het ecosysteem beschermd is. Er is dan dus sprake van 
een maximaal toelaatbaar risico. Indicatieve MTR's liggen op het niveau van de 
grenswaarden met dat verschil dat ze, door het ontbreken van voldoende 
toxicologische gegevens, minder goed wetenschappelijk zijn onderbouwd 
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4 Risico-beoordeling geselecteerde bestrijdingsmiddelen 
4.1 Gemeten residuen bestrijdingsmiddelen 
Met behulp van de reeks analysegegevens is per bestrijdingsmiddel een gemiddeld 
gemeten concentratie berekend. Deze gemiddelden van de gemeten concentratie zijn 
een maat voor de chronische belasting van het oppervlaktewater. Bij een chronische 
belasting komen bestrijdingsmiddelen niet eenmalig, maar gedurende een langere 
periode in het water terecht. Dit type belasting wordt veroorzaakt door processen 
als uitspoeling via drains of grondwater, afspoeling van het bodemoppervlak, door 
bestrijdingsmiddelen die zich in het regenwater bevinden of door bestrijdingsmiddelen 
die in water slecht afbreken. Kenmerk van een chronische belasting is dat het een 
belasting betreft met relatief lage concentraties die min of meer continu is in de tijd. 
Naast chronische belasting kan er ook sprake zijn van acute belasting. Hierbij komt 
er eenmalig een grote hoeveelheid van een bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater 
terecht. Een acute belasting kan zich onder andere voordoen als gevolg van drift bij 
het bespuiten van het gewas. Ook onoordeelkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en spuitapparatuur kunnen tot gevolg hebben dat relatief hoge concentraties 
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Kenmerk van een acute 
belasting is dat het een belasting betreft die eenmalig is en gepaard gaat met relatief 
hoge concentraties. Om een beeld te krijgen van mogelijk acute belastingen is per 
middel de hoogst gemeten concentratie geïnventariseerd. Om een goede risico-
beoordeling te kunnen uitvoeren is zowel de chronische situatie als de acute situatie 
in ogenschouw genomen. 
Wat betreft de chronische situatie is voor elk bestrijdingsmiddel de gemiddeld 
gemeten concentratie vergeleken met de betreffende grenswaarde of indicatieve MTR 
(tabel 1). Overschrijding van deze waarden betekent dat meer dan 5% van de soorten 
in het ecosysteem schade ondervindt van de aanwezigheid van een bestrijdingsmiddel. 
Een concentratie gelijk aan grenswaarde of indicatief MTR wordt als een maximaal 
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Voor de acute situatie is de hoogst gemeten concentratie van elk bestrijdingsmiddel 
vergeleken met de L(E)C50 van het meest gevoelige organisme gerapporteerd in de 
Milieufiches (RIVM). Voor die middelen waarvoor op dit moment nog geen 
milieufiche bestaat is gebruik gemaakt van L(E)C50-waarden uit de databank 
AQUIRE. In het geval dat de L(E)C50 voor het meest gevoelige organisme uit 
AQUIRE lager is dan de laagst bekende L(E)C50 uit het betreffende milieufiche is 
deze laatste vervangen door eerstgenoemde waarde uit AQUIRE (aanhangsel 4). Tabel 
2 geeft een overzicht van de gemeten hoogste concentraties in relatie tot de gevonden 
LC(E)50-waarden. 
Tabel 2 Hoogst gemeten concentraties en L(E)CS0-w'aarden (beide in ßtg/l) van 21 
geselecteerde bestrijdingsmiddelen. Bron L(E)C50-waarden: (M)=milieufiches; 
(A)=AQUIRE. 





























































































De grenswaarden uit tabel 1 liggen over het algemeen minimaal een factor 10 onder 
de L(E)C50 waarden uit tabel 2. Uitzonderingen hierop vormen de, relatief hoge, 
grenswaarden van dimethoaat en propoxur, die zelfs boven de L(E)C50 waarde van 
het meest gevoelige organisme liggen. Hoogst waarschijnlijk hangt dit samen met 
de set toxiciteitsgegevens die voor het berekenen van het indicatieve MTR zijn 
geselecteerd. 
4.2 Risico-beoordeling per bestrijdingsmiddel 
Voor de uiteindelijke risico-beoordeling is gebruik gemaakt van de gegevens uit de 
tabellen 1 en 2. Op grond van deze gegevens wordt een middel beoordeeld als 
probleemstof of als aandachtstof. 
Een middel wordt tot de categorie probleemstoffen gerekend als de gemiddelde 
concentratie waarin het middel is aangetroffen boven de grenswaarde ligt en zodoende 
een niet toelaatbaar risico vormt voor het ecosysteem. Wanneer de gemiddeld gemeten 
concentratie onder de grenswaarde, maar deze waarde toch in meer dan 10% van 
de monsters wordt overschreden of wanneer er een reële kans is op effecten als 
gevolg van een acute belasting, dan wordt het betreffende middel als aandachtstof 
aangemerkt. 
Van de probleemstoffen kan worden gesteld dat ze in dusdanige concentraties 
gedurende langere perioden in het oppervlaktewater voorkomen, dat schadelijke 
effecten mogen worden verwacht op meer dan 5% van de aanwezige soorten. 
Van de aandachtstoffen kan worden gesteld dat ze in die mate voorkomen in het 
oppervlaktewater dat bij langere perioden van belasting minder dan 5% van de 
aanwezige soorten nadelig wordt beïnvloedt. Ook worden tot de aandachtstoffen die 
stoffen gerekend die effecten kunnen veroorzaken als gevolg van een acute, hoge 
belasting. 
Voor stoffen die niet in één van beide klassen vallen geldt dat hun milieurisico op 
basis van de hier gepresenteerde analyseresul ta ten wordt beoordeeld als 
verwaarloosbaar. 
Wat betreft de te verwachten schadelijke effecten kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen directe en indirecte effecten. Directe effecten zijn effecten op een 
organisme die direct het gevolg zijn van een blootstelling van dat organisme aan 
een bestrijdingsmiddel, chronisch of acuut. Het meest sprekende voorbeeld van een 
direct effect is de massale vissterfte na bijvoorbeeld een ongeluk (acute blootstelling) 
met bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn ook directe effecten bekend na chronische 
blootstelling zoals groeiremming en onvruchtbaarheid van organismen. 
Indirecte effecten zijn effecten op een organisme die het gevolg zijn van de 
blootstelling aan een bestrijdingsmiddel, chronisch of acuut, van een ander, gevoeliger 
organisme. In het bovenstaande voorbeeld van een massale vissterfte kan als gevolg 
van deze sterfte de populatie watervlooien bijvoorbeeld explosief groeien met als 
gevolg dat de populatie eencellige algen vervolgens dramatisch kan afnemen. Zowel 
de toename in watervlooien als de afname in algen zijn in dit voorbeeld indirecte 
effecten. 
Directe effecten als gevolg van een acute belasting zijn meestal vrij goed te 
voorspellen. Zo hebben herbiciden met name een effect op de groei van algen en 
in hoge concentraties zelfs op hogere waterplanten. Hoge concentraties insekticide 
daarentegen kunnen met name gevolgen hebben voor crustaceeën (watervlooien en 
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dergelijke), waterinsekten (waterwantsen, -kevers), insekten in larvale stadia (mugge-, 
libellelarven en dergelijke) en vissen. Indirecte effecten zijn nauwelijks te voorspellen. 
De relaties binnen aquatische levensgemeenschappen zijn dermate complex dat het 
moeilijk is vooraf in te schatten wat er gebeurt, wanneer een bepaalde populatie 
organismen toe- of afneemt. 
Hieronder volgt de risico-beoordeling van alle geselecteerde middelen op grond van 
de gegevens uit tabel 1 en 2. Voor de beoordeling is de drinkwaternorm buiten 
beschouwing gelaten omdat geen van de bemonsterde lokaties water levert voor de 
bereiding van drinkwater. Aangegeven wordt hoe vaak de norm is overschreden en 
of het betreffende middel kan worden gerekend tot de probleem- of aandachtstoffen.. 
4.2.1 Organochloorverbindingen 
lindaan 
In alle monsters waarin lindaan is aangetroffen wordt de grenswaarde overschreden. 
De gemiddelde concentratie ligt een factor 2 boven deze grenswaarde. Op basis van 
de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een kleine kans 
is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze feiten wordt 
lindaan aangemerkt als probleemstof. 
4.2.2 Organo-fosfaat-esters 
mevinfos 
In alle monsters waarin mevinfos is aangetroffen wordt de grenswaarde overschreden. 
De gemiddelde concentratie ligt bijna een factor 10 boven deze grenswaarde. Op basis 
van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er bovendien een 
grote kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze feiten 
wordt mevinfos aangemerkt als probleemstof. 
diazinon 
In géén van de monsters waarin diazinon is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 3 beneden deze grenswaarde. 
De streefwaarde voor diazinon wordt wél in alle monsters overschreden. Op basis 
van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een reële kans 
is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze feiten wordt 
diazinon aangemerkt als aandachtstof. 
dimethoaat 
In géén van de monsters waarin dimethoaat is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt ruim een factor 20 onder deze 
grenswaarde. Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd 
dat er wél een grote kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond 
van deze feiten wordt dimethoaat aangemerkt als aandachtstof. Bij dit middel dient 
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te worden opgemerkt dat het indicatieve MTR gegeven in Speuren naar Sporen II 
(Van Meerendonk et al., 1994) hoger is dan de laagst bekende L(E)C50 uit het 
milieufiche van dimethoaat. 
fenthion 
In 22% van de monsters waarin fenthion is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt rond deze grenswaarde. Op basis van 
de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een reële kans is 
op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze feiten wordt 
fenthion aangemerkt als probleemstof. 
fenitrothion 
In géén van de monsters waarin fenitrothion is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 5 onder deze grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een 
kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze 
feiten wordt fenitrothion aangemerkt noch als probleemstof, noch als aandachtstof. 
parathion-ethyl 
In alle monsters waarin parathion-ethyl is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 6 boven deze grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een 
reële kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze feiten 
wordt parathion-ethyl aangemerkt als probleemstof. 
parathion-methyl 
In géén van de monsters waarin parathion-methyl is aangetroffen wordt de 
grenswaarde overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 10 onder de 
grenswaarde. Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd 
dat er een kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond 




In 87% van de monsters waarin MCPA is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt ruim een factor 10 boven de 
grenswaarde. Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd 
dat er een kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond 
van deze feiten wordt MCPA aangemerkt als probleemstof 
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mecoprop (MCPP) 
In 96% van de monsters waarin mecoprop is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt ruim een factor 10 boven de 
grenswaarde. Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd 
dat er een kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond 
van deze feiten wordt mecoprop aangemerkt als probleemstof. 
2,4 D 
In slechts 2% van de monsters waarin 2,4-D is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 5 onder de grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een 
kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze 
feiten wordt 2,4-D noch als probleemstof, noch als aandachtstof aangemerkt. 
4.2.4 Triazinen 
simazin 
In 12% van de monsters waarin simazin is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 2 onder de grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een 
kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze 
feiten wordt simazin aangemerkt als aandachtstof. 
atrazin 
In 47% van de monsters waarin atrazin is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 2 boven de grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een 
grote kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze feiten 
wordt atrazin aangemerkt als probleemstof. 
4.2.5 Fenylureumverbindingen 
metoxuron 
In slechts 4% van de monsters waarin metoxuron is aangetroffen wordt de 
grenswaarde overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 7 onder de 
grenswaarde. Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan geconcludeerd worden 
dat er een kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond 




In géén van de monsters waarin methabenzthiazuron is aangetroffen wordt de 
grenswaarde overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 5 onder de 
grenswaarde. Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd 
dat er een kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond 
van deze feiten wordt methabenzthiazuron noch als probleemstof, noch als 
aandachtstof aangemerkt. 
isoproturon 
In alle monsters waarin isoproturon is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 90 boven deze grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een 
reële kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze feiten 
wordt isoproturon aangemerkt als probleemstof. 
diuron 
In alle monsters waarin diuron is aangetroffen wordt de grenswaarde overschreden. 
De gemiddelde concentratie ligt een factor 1000 boven deze grenswaarde. Op basis 
van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een grote kans 
is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze feiten wordt 
diuron aangemerkt als probleemstof. 
4.2.6 N-methyl carbamaten 
propoxur 
In géén van de monsters waarin propoxur is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 500 onder de grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd dat er een 
kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze 
feiten wordt propoxur noch als probleemstof, noch als aandachtstof aangemerkt. Bij 
dit middel dient te worden opgemerkt dat het indicatieve MTR gegeven in Speuren 
naar Sporen II (Van Meerendonk et al., 1994) hoger is dan de laagst bekende 
L(E)C50 uit het milieufiche van propoxur. 
aldicarb 
In géén van de monsters waarin aldicarb is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt ruim een factor 10 onder de 
grenswaarde. Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan worden geconcludeerd 
dat er een kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond 





In 10% van de monsters waarin chloridazon is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 3 onder de grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan geconcludeerd worden dat er een 
kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze 
feiten wordt chloridazon aangemerkt als aandachtstof. 
4.2.8 Overige middelen 
bentazon 
In slechts 1% van de monsters waarin bentazon is aangetroffen wordt de grenswaarde 
overschreden. De gemiddelde concentratie ligt een factor 10 onder de grenswaarde. 
Op basis van de hoogst gemeten concentratie kan geconcludeerd worden dat er een 
kleine kans is op effecten als gevolg van een acute belasting. Op grond van deze 
feiten wordt bentazon noch als probleemstof, noch als aandachtstof aangemerkt. 
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5 Conclusies 
Van de 21 geselecteerde bestrijdingsmiddelen worden 9 middelen aangemerkt als 
probleemstoffen, te weten lindaan, mevinfos, fenthion, parathion-ethyl, MCPA, 
mecoprop, atrazin, isoproturon en diuron. Voor ieder van deze bestrijdingsmiddelen 
geldt dat het aannemelijk is dat zijn aanwezigheid in het oppervlaktewater schadelijke 
effecten heeft op tenminste 5% van de soorten binnen de aanwezige aquatische 
levensgemeenschap. Naarmate er meerde van deze middelen tegelijkertijd voorkomen, 
zullen ook de te verwachten effecten in aard en omvang toenemen. 
De middelen, dimethoaat, diazinon, simazin en chloridazon zijn aangemerkt als 
aandachtstoffen. Voor deze middelen wordt geschat dat de mate waarin de middelen 
in het oppervlaktewater voorkomen minder dan 5% van de soorten van het 
ecosysteem negatief beïnvloedt. Er is echter geen sprake van een 100% bescherming 
(verwaarloosbaar risico). 
Voor de overige middelen, fenitrothion, parathion-methyl, 2,4-D, metoxuron, 
methabenzthiazuron, propoxur, aldicarb en bentazon, geldt dat ze in concentraties 
zijn aangetroffen waarvan wordt verwacht dat ze geen schadelijke effecten hebben 
op individuele soorten binnen het ecosysteem. 
De te meten middelen, monsterlokaties, monsternamefrequentie en -tijdstip zijn 
dusdanig gekozen dat een indruk wordt verkregen van de aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelen in het Zeeuwse oppervlaktewater als gevolg van het gebruik 
in de landbouw. Echter ten behoeve van een optimale risico-beoordeling is het nodig 
dat de genoemde monitoring-parameters beter op elkaar worden afgestemd. 
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6 Aanbevelingen 
In het natuurwetenschappelijk onderzoek is vaak de kreet 'Meten is Weten' te horen. 
Deze kreet kan ook worden betrokken op de kwaliteitsbewaking van het Nederlandse 
oppervlaktewater. Monitoring, chemisch dan wel biologisch, is op dit moment de 
enige manier om de kwaliteit van het oppervlaktewater te controleren. Het is dan 
ook wenselijk dat waterbeheerders hun oppervlaktewater voortdurend blijven screenen 
op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. 
Uit de metingen die in het Zeeuwse oppervlaktewater zijn verricht naar de 
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen blijkt dat voor de negen genoemde 
probleemstoffen de situatie zorgwekkend is. Het beleid van de waterbeheerders dient 
er dan ook op gericht te zijn om de concentraties van de betreffende middelen in 
het oppervlaktewater te verlagen. De enige manier waarop dit kan worden bereikt 
is door het verminderen van het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen en door het 
beperken van de emissie van deze middelen naar het oppervlaktewater. 
Om dit te realiseren is het raadzaam samenwerking te zoeken met de belangrijkste 
gebruikers van bestrijdingsmiddelen in het onderzoeksgebied, te weten de agrarische 
sektor en de gemeenten. Zodoende komt men wellicht tot een beter inzicht over het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen en de emissies naar het oppervlaktewater. In dit 
samenwerkingsverband kunnen voorstellen worden geformuleerd die moeten leiden 
tot een vermindering in gebruik en emissie van bestrijdingsmiddelen. 
In termen van het verminderen van het gebruik kan bij deze voorstellen worden 
gedacht aan: 
af te zien van het gebruik van chemische middelen; 
- het gerichter toepassen van een middel (rijenspuit i.p.v. volvelds); 
- pas spuiten op moment van te verwachten economische schade; 
gebruik van middelen met een lagere dosering. 
In termen van het verminderen van de emissie naar oppervlaktewater kan worden 
gedacht aan: 
gebruik van emissie-arme toedieningstechnieken; 
- invoeren van emissie-beperkende maatregelen. 
Beide aspekten, vermindering van gebruik en vermindering van emissie zijn tevens 
hoofddoelstellingen in het MJP-G. In het kader van het MJP-G heeft het IKC-AT 
(Informatie en KennisCentrum - Akkerbouw/Tuinbouw) een afdeling in het leven 
geroepen, de Kerngroep MJP-G, die zich bezig houdt met voorlichting aan agrariërs 
gericht op de genoemde hoofddoelstellingen. Ook heeft zij in samenwerking met het 
CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) de Milieumeetlat ontwikkeld. Dit is een 
werkboek waarmee de individuele agrariër het reguliere gebruik van een middel op 
zijn bedrijf kan vergelijken met alternatieve middelen die wellicht milieuvriendelijker 
zijn. Aanbevolen wordt om vertegenwoordigers van de Kerngroep MJP-G te betrekken 
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in een samenwerkingsverband waarin ook de gebruikers vertegenwoordigd zijn. 
Chemische monitoring is een belangrijk instrument om te komen tot een verbetering 
van de oppervlaktewaterkwaliteit. De kwaliteit van dit instrument hangt nauw samen 
met de manier waarop de monitoring is opgezet. Van belang is bijvoorbeeld de keuze 
van de middelen die gemeten moeten worden. Uitgaande van dit rapport ligt er een 
duidelijke prioriteit bij de probleem- en aandachtstoffen. Het is daarnaast belangrijk 
te weten wââr de betreffende middelen in het gebied worden gebruikt, zodat 
monsterlokaties zorgvuldig kunnen worden gekozen. Om effekten als gevolg van acute 
belasting goed te kunnen voorspellen is het van belang het tijdstip van monstername 
zorgvuldig te kiezen. Voor insekticiden geldt dat ze overwegend tijdens toepassing 
via drift in het oppervlaktewater terecht komen. Toepassing van insekticiden vindt 
voornamelijk plaats in de warme maanden van het jaar. Herbiciden daarentegen 
worden hoofdzakelijk in voor- en najaar toegepast. Zij komen in het oppervlaktewater 
terecht door uit- en afspoeling. Voor deze middelen moeten, voor het inventariseren 
van de acute belasting, monsters in de regenrijke perioden in voor- en najaar worden 
genomen. 
In d i t r a p p o r t is me t b e h u l p van m e e t g e g e v e n s a a n g e g e v e n da t de 
oppervlaktewaterkwaliteit op een aantal plaatsten in Zeeland te wensen over laat. Het 
rapport kan de basis zijn om te komen tot een samenwerking met de regionale 
s t a n d s o r g a n i s a t i e s in de a g r a r i s c h e s e k t o r en met g e m e e n t e n . In dit 
samenwerkingsverband kunnen concrete afspraken worden gemaakt om het gebruik 
en de emissie van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Deze afspraken kunnen in 
één of meer zogenaamde voorbeeldprojekten worden uitgewerkt. Het is van groot 
belang dat er in deze voorbeeldprojekten een goed onderbouwd meetprogramma wordt 
opgezet voor de te meten bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. 
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Woordenlijst 
AMK: Algemene Milieu Kwaliteit; doelstellingen voor de algemene 
milieukwaliteit in Nederland 
AQUIRE: Aquatic Toxicity Information Retrieval; databank van 
toxiciteitsgegevens van de U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
CLM: Centrum voor Landbouw en Milieu 
IKC-AT: Informatie en Kenniscentrum, Akker- en Tuinbouw 
L(E)C50: de concentratie waarbij 50% van de organismen, die gedurende bepaalde 
tijd aan een toxische stof zijn blootgesteld, sterft (LC50) of een bepaald 
effekt (EC50) vertoont 
MilBoWa: Notitie milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en water (Notitie, 1991) 
MJP-G: Meerjarenplan Gewasbescherming (Meerjarenplan, 1991) 
MTR: Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau, een risiconiveau uitgedrukt als 
concentratie van een toxische stof, die gebaseerd is op toxiciteitsgegevens 
verkregen uit chronische toxiciteitsexperimenten 
NOEC: No Observed Effect Concentration, de hoogste concentratie waarbij geen 
effekten waargenomen zijn in een chronisch toxiciteitsexperiment 
VROM: Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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kruising met Kloosterweg 
brug Middenweg, begin Braakmankreek 
gemaal Kruispolder 
stuw watergang Hogestraat 
gemaal de Piet 
gemaal Dekker 
hoofdafwatering Anna Mariapolder 
Florusweg, Prunjegemaal 
gemaal het Sas 
stuw watergang Meeldijk 
hoek Weelweg en Hogeweg 
kruising gemaal de Noord en Pierhoekseweg 
Bruintjeskreek 
Stierskreek 
kruising met BreskensHoofdplaat 
kruising Noordweg en Kleine Putweg 
oppervlaktewater-lozing Kanaal door Walcheren 
kruising Trekdijk en Nieuwelandse Watergang 
stuw in watergang bij Reuzenhoek 
kruising met de Groene Dreef bij Eversdam 
kruising met Groote Dulper 
Koewacht, kruising met Klapstraat 
Oost-Vogel, brug Kuitaart 
duiker weg Clinge-Graauw 
kruising met Hengstdijk-Kloosterzande 
stuw, kruising met Hogeweg 
gemaal Waarde 
sluis bij Bath 
kruising met Bredeweg 
oosterlijke watergang gemaal Oosterland 
100 meter voor gemaal De Luijster 
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zuidwetserlijke aftakking bij Plaatweg 
Uitwateringskanaal, brug ijzendijkse-Watervliet 
stuw Groote Gat nabij St. Kruis 
kruising Langeweg en Jokweg 
Elizabethpolder nabij Biervliet 
Gapingse Watergang 
Biggenkerkse Watergang 
zuidelijke deel van de Otheense Kreek 
stuw Catharinapolder 
Moerspuise Watergang 
Boschkreek nabij Koewacht 
putten bij brug no. 8 nabij Hulst 
Groot-Vogel kreek nabij Vogelfort 
kruising met Grindweg nabij Ossenisse 
noorden Vlaamsche kreek 
kruising met Kattendijkseweg in Wilhelminapolder 
kruising met Dijkwelseweg 
gemaal de Piet 
gemaal Dekker 
kruising met Wellandweg nabij Noordwelle 
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watergang langs de Hulleweg 
kruising waterloop 43 en Roslandse Dijk 
kruising waterloop 53 en Engelaars Dijk 
Bruintjeskreek 
uitwateringskanaal bij Zwinbrug 
Nieuwenkerkse kreek nabij Oostburg 
gemaal Nieuwer Sluis 
gracht rond wallen Retranchement 
Iepenoordse Sprink nabij Munnikzicht 
Nieuwlandse watergang nabij Nieuw- en St. Joosland 
kruising met weg Oost-Souburg - Ritthem 
Veerse kreek, uitmonding Gapingse Watergang 
Otheense kreek, bij wachtsluis 
uitwateringssluis De Braakman 
uitwateringssluis West. Rijkswaterleiding 
gemaal Campen 
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gemaal J.A. De Graaf 
Oosterschenge 
gemaal Den Osse 
gemaal Prommelsluis 
gemaal Duiveland 
kruising met Pierhoeksedijk 
Kruitenburgsedijk bij brug 
nabij gemaal de Luyster 
uitwateringssluis Nol Zeven 
gemaal Cadzand-Bad 
gemaal Nummer Een 
gemaal Boreel 
gemaal Oostwatering 
bovenstrooms stuw Zuidersluiswatergang 
Aanhangsel 2 
Concentraties (|Xg/I) van alle genieten bestrijdingsmiddelen in de periode 1990-1993. De 
concentraties zijn gegeven per jaar en per monsterlokatie. Voor de coderingen monsterlokaties 
zie aanhangsel 1 
Aanhangsel 2 
1990 1 »ATBtïCKAP Da O r i . 






1 Zwevende « t o t 
• 




t Cla 1.3 d lehloorpropeen 
1 Tran« 1 . ) d ich loorprepeen 
1 Dl th loearbaaaten a l 
! «aaaa HO) 
1 a l f a Badoeulfan 






1 Para th ion-e thy l 
1 • a r a t h i o n - M t h y l 
1 A z l n f e a - » e t h y l 
! A t r a t l n e 
1 E iaaz lne 
! l o d a a k a r a k t e r l e t l a k 
• est 
1 
1 1 5 . 0 t . » 0 
•os 
1 I S . 1 1 . 9 0 
'IVPteiTxp/i, 
i l . t 
1 a n / 1 
1 11« 0 

























0 . 0 1 
1 
0 . 2 







1 0 | 
0 .1 I 
1 
1 1.3 
t « J / l 
I 4060 
1 31 
1 « o / l 
1 
1 < :o 
1 < 1 
1 < 1 
< s 
0 .01 
< 0 .01 
0 .07 | 
< O.OS | 
< O.OS | 
< O.OS | 
< O.OS | 
< O.OS | 
0.2S | 


























0 . 1 
0 .1 
0 .13 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
» 
1 
I l S . 0 t . 9 0 
ITM°/I 
1 9 3 
1 a a / 1 
1 117 
I 500 
1 o o / l 
1 < 0 . 1 
1 < 20 
1 « 1 
1 < 1 
1 < S 
1 0 .03 
1 < O.Ol 
1 < 1 
! < 0 . 2 




« o.os | 
< O.OS | 
< O.OS | 
o . l 1 
« 0 . 1 | 
1 
777 
1 I S . 1 1 . 9 0 
>"\>l°/l 
1 0 .1 





! < 20 
t < 1 
1 < 1 
1 < s 
< 0 .01 
< 0 . 0 1 
O.OS | 
< 0 .05 | 
< O.OS | 
< O.OS | 
< O.OS | 
< O.OS | 
< 0 . 1 | 



































0 . 1 1 
a . l 1 
0 .14 | 
S .01 | 
0 . 0 1 | 
1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
O . l 1 
0 . 1 1 
0 . 1 ! 
o . l • 
O.l 
0 . 1 
a . i 
O . l 
s 
I Droge atof t . I I 3».2 | | | S».3 I 
I C»0»3 I I I ».3 | | ! 2.2 I 
! Fraetla < ! • | | | 12. « | | 1 2 . « ! 
I Praetle < 16 na | | | 1».3 | | 1 3 1 
! Organlaeha atof (18) ! | | S.5 | | ; 1.1 | 
• • * - - . - — . - ~ _ — — _ 1 •—— n I » I n | t H i | . • • • ! • • • W M M ^ M . • • • • • • » » • • • • • • • ' 
| WATÖtSCHAP HulaCar Ambacht I 
| Monat ar loeatla I «12 I «20 | 
| Datua | 14.06.90 1 IS. 11.90 I bedaa I 14.0«.90 I 15.11.90 I bodaa I 
\"cë£a' \'i&)\'"i'ü'9PÏï'i i'^qö'/ïi^0'/^ i 1 
! pH I I I 7 . » | | 7 . 7 I » . 1 | I 
! | a a / 1 | a o / 1 | I a a / 1 I a o / 1 | | 
! Cl - I 1100 | 205 | I 7(0 I «30 I I 
I tva«anda atof ! 3 . 3 I 5 I I 12 | 7 | | 
t I w / 1 | UQ/1 | ao/taj da ! ao /1 | n g / 1 I ag/ka- da | 
I Chol lnaataraaa fanning I 0 .1« I I | « 0 .1 | I I 
| Tin | < 20 | < 20 | < 10 | < 20 | < 20 | « 20 | 
I Cla 1 .1 dlclUeorpropaaa I < 1 I < 1 I < 0 . 1 | < 1 | < 1 | < O . l I 
! Trana 1 .3 d le l i loorpropMa | < l I < 1 I < 0 . 1 | < 1 I < 1 I « 0 . 1 | 
I Dl th locarbaaatan a l a CS2 | < S 1 * 5 I < 0 . 2 | « S I ' S | 1 . 2 « | 
| oaaaa HCH I 0 . 0 1 I < 0 . 0 1 I < 0 . 0 1 | < 0 . 0 1 I < 0 . 0 1 | < O.Ol | 
I a l f a t n d s a n l f w I < 0 . 0 1 I < 0 . 0 1 I < 0 . 0 1 | < 0 . 0 1 I < 0 . 0 1 I « 0 . 0 1 | 
1 2 . 4 0 l < l l | < 1 | < 1 | | < 1 | 
I ONOC | < 0 .3 | | < 0 . 1 | < 0 .3 | | < O . l | 
I Dlnoaab | < 0 . 3 | | < 0 . 1 | < 0 . 3 I | < i . l | 
I Diehlosrvoa I < 0.0S I < O.OS I < 0 . 1 I < 0.0S | < O.OS | < 0 . 1 | 
I Harlnphoa I « O.OS I 0 .00 | < 0 . 1 1 < 0.0S | 0 .07 | < 0 . 1 | 
| Olaatboaat I 0.0« | < 0.0S | < 0 . 1 | < «.OS | < 0 .0S I < 0 . 1 I 
I Parathton-athy l I < O.OS I < 0.05 I < 0 . 1 | < 0 .0S I < 0 . 0 S ' I < 0 . 1 | 
I Barath ion-aathy l I < 0.0S | < 0.0S I < 0 . 1 | < 0 .0S I < 0 .0S I < 0 . 1 | 
I A z l n f o a - a a t h y l I < 0 .0S | < O.OS | < 0 . 1 | < 0 .0S | « 0 .0S | < 0 . 1 | 
| Atrat lr .» | < 0 . 1 | < 0 . 1 | < 0 . 1 | « 0 . 1 | < 0 . 1 | < 0 . 1 | 
I S l a a t l n a I 1 .5 | < 0 . 1 | < 0 . 1 | < 0 . 1 | < 0 . 1 I < 0 . 1 | 
| »ropazln» | < 0 . 1 | < 0 . 1 | < 0 . 1 | « 0 . 1 | < 0 . 1 | < » . 1 | 
1 «odaakaraktar la t lak 1 
1 Ore«* atof 
1 CaCoJ 
| P r a e t l a « 2 ua 
| P r a e t l a < 1« ua 






1 | \ | 1 
1 1 JS .» | 1 
1 1 3 1 . 2 | 1 
1 1 12 .J 1 1 
1 1 1 7 . 1 1 I 
t | ( . 2 | 1 
1 * 
1 3 « . « 
1 2 S . 2 
I 1 2 . 2 
! 1 4 . 7 







1 WATERSCHAP Noord an 






I Zwavanda ato£ 
1 
Zuid 
| Cho l inas tarasa r a m i n g 
t TIn 
I Cia 1,3 dlchloorpropaan 
1 Trant 1,3 dlchloorpropaan 
I Di thlocarbaaatan a l « 
I gaaau HCR 
| a l f a I n d o s u l f a n 






I Parath ion-e thy l 
| P a r a t h l o n - M t h y l 




t Droga s t o f 
t Ca Co 3 
t F r a c t i e < 2 um 
{ F r a c t i e < 1« un 




| 0 6 . 0 6 . 9 0 
i ^ / , 
. . . . . . . . . . . . 
i 8.5 
i » j / i 
I 1130 
1 19 








































0 .05 | 
0 .1 1 












1 « J / I 
I 4030 
1 19 





< 0 .01 
< 0 .01 





< 0.05 | 
< 0 .1 | 
< 0.1 
I bod«« 
. . . 
1 
| 06 .0C.90 
1 ^h 
. . . . . . . . . . . > 










































. . . . . . . . 






































0 .05 | 
0 .1 1 








I 1 5 . 1 1 . 9 0 
\"<?°/tf 
. . . . . . . . . . . . 




1 u g / l 
1 




< 0 .01 
< 0 .01 
< 0 .05 
0.09 1 
< 0.05 
< 0.05 | 
< 0.05 | 
< 0.05 ! 
< 0 .1 | 







t bodem t 
i 




„ . . . . . . . « 



















0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 0 1 | 
0 . 0 1 | 
1 1 
0 1 1 
0 . 1 1 
0 1 1 
0-1 1 
0 .1 | 
0 .1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 | 
0 . 1 1 
« 1 
2 4 . 2 | 
4 . 8 | 
3 1 . 7 | 
4 9 . 6 | 
1 0 . 8 1 
! WATERSCHAP Noord- en Z u i d - B e v e l a n d \ 
! Monster l o c a t i e | 582 ! 
! Datum j 0 6 . 0 6 . 9 0 | 1 5 . 1 1 . 9 0 | bodem | 
! PH ! 8 . 3 ! 8 . 1 ! ! 
' | mg/1 j m g / l j , 
! C l - ] 11700 J S50 ! i 
! Zwevende » t o f j 28 ', 500 ' ! 
! j u g / 1 ' u g / 1 ! mg/kg da | 
! C h o l i n e a t e r a a e ramming ' 0 . 2 8 j | ! 
j T in j < 20 j < 20 ! < 10 | 
! Cia 1 , 3 d i c h l o o r p r o p e e n \ < 1 | < 1 J < 0 . 1 j 
j Trana 1 , 3 d i c h l o o r p r o p e e n | < 1 | < 1 ] < 0 . 1 ] 
! D i t h i o c a r b a m a t e n a l a CS2 | < 5 ] < 5 \ 0 . 8 | 
j gamma HCR ) 0 . 0 1 | < 0 . 0 1 | < 0 . 0 1 j 
! a l f a E n d o a u l f a n ) < 0 . 0 1 j | < 0 . 0 1 ', 
J D i e l d r i n j < 0 . 0 1 J < 0 . 0 1 ,' 0 . 0 2 5 J 
! 2 , 4 D ] < 1 j i < 1 ! 
! DNOC ! < 0 . 2 ! j < 0 . 2 ! 
' D i n o s e b j < 0 . 2 | | < 0 . 1 | 
! D l c h l o o r v o a \ < 0 . 0 5 | < 0 . 0 5 | < 0 . 1 | 
! Hevinphoa J < 0 . 0 5 | 0 . 0 6 j < 0 . 0 1 | 
! D i m e t h o a a t | 1 . 5 J < 0 . 0 5 j < 0 . 0 1 | 
! P a r a t h l o n - e t h y l | < O.OS | < 0 . 0 5 j < 0 . 0 1 | 
! P a r a t h i o n - a e t h y l | < 0 . 0 5 | < 0 . 0 5 J < 0 . 0 1 | 
! A x i n f o a - m e t h y l | < 0 . 0 5 | < O.OS j < 0 . 0 1 | 
\ A t r a z i n e J < 0 . 1 | < 0 . 1 ] < 0 . 1 | 
! S i m a z i n e j < 0 . 1 | < 0 . 1 | < 0 . 1 | 
| B o d e m k a r a k t e r i a t i e k | \ | % ' 
' Droge s t o f \ \ ] 3 2 . 4 ! 
', CaCo3 ! | ! 1 3 . 2 j 
{ F r a c t i e < 2 um ) ) ] 1 7 . 5 j 
] F r a c t i e < 16 urn ] j ] 2 4 . 7 ' 
! O r g a n i s c h e s t o f (IB) \ j j 9 . 7 ! 
I WATERSCHAP Schouvan - Dulvcland I 
I Monster locatie 
I Datum 
I 007 I 117 | 
I 12.06.90 | 15.11.90 | bodem I 12.06.90 I 15.11.90 I bodem I 
i COAQ 
I PH 
I ^ O | | I ^ " l i l 
I 7.8 | 7.2 | 
is<?°/9 i ^ / f e 
I 9 I 8.1 | 
I 
I CI-













I Cholinesterase roaming 
I Tin 
I Cls 1,3 dichloorpropeen 
I Tran« 1.3 diehloorpropaan 
I Dlthlocarbejuten al« CS2 
t galena MCH 
\ alfa Endosulfan 































































































































I < 0.1 
I Bodankaraktarlatlek 
1 Drog« stof 
I CaCol 
I «ractie < 2 un 
I Pzactla < 16 um 

























' Zwevende stof 
! »g/i Î 
! 7050 j 






Cis 1,3 dichloorpropeen 







































































































' Droge stof 
! Caco3 
! Fractie < 2 urn 
J Fractie < 16 urn 






I WATERSCHAP Tholan 
t Monatar locatla I 001 
I 0 7 . 0 « . 9 0 | 1 5 . 1 1 . 9 0 | b o d a 
I 202 I 
I 0 7 . 0 6 . 9 0 I 1 5 . 1 1 . 5 0 I b o d « « | | Datum 
i CCXXG ,-rqoj, J ^ r<?w5 f T f / y I 
I «2 1.2 I « . 5 
I C I -
I Z-vavanda a to f 
I « B / l | « J / 1 
I 5 7 3 0 | 2 2 9 0 
I 21 I IS 
I 5640 
I 27 
» g / 1 
2 5 0 0 
e 
I 
! C h o l l n a a t a r a a a ransiino; 
| T i n 
t Cl a 1.3 dlchloorpropaan 
| Trana 1,3 dlchloorpropaan 
j Dlthiocarbaaatan ala CS2 
| Bata HCH 
| aaaaaa HCH 
| alfa Endoaulfan 
I Olaldrln 
I 2,4 D 





| D iaa thoaat 
| P a r a t h i o n - a t h y l 
I P a r a t h l o n - m a t h y l 
I A r l n f o a - i a a t h y l 
| A t r a z i n a 
! S l n a z i n a 
I P r o p a z l n a 





. 0 1 












0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
I < 
I < 
I < 0 . 0 5 | 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
I < 0 . 0 5 
I < 0 . 1 
I < 0 . 1 
I < 0 . 1 
05 | < 
10 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 6 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
1 
0 . 0 1 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
o . i I 
0 . 1 I 
o . l I 
0 1 I 






0 . 0 1 
0 . 0 1 




0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 1 
0 . 7 





0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 OS 
0 .07 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
m g / k g da | 
10 
10 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 0 1 | 
0 . 0 1 I 
0 . 0 1 I 
0 . 0 1 I 
0 . 0 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 . 1 I 
0 1 I 
0 . 1 I 
I B o d e m k a r a k t a r l a t l a k I 
| D r o g a a t o f 
I CaCo3 
| F r a e t i a < 2 u» 
| F r a e t i a < 16 um 
\ o r g a n i a c h a a t o f (IB) 
4 0 . 9 | 
1 9 . 5 | 
8 . 7 | 
1 1 . 7 | 
3 9 I 
4 3 . 7 | 
2 1 . S | 
1 2 . S | 
1 7 . 7 | 
4 . 5 I 
Î WATERSCHAP Tholen 





! Zwevend« atof 
! Tin 
! CI» 1,3 dichloorpropeen 
! Trans 1,3 dichloorpropeen 
] Dlthiocarbamatan als CS2 
j gamma HCH 
j alfa Endosulfan 
! Disldrin 














! Droge stof 
! CaCo3 
' Fractie < 2 um 
! Fractie < 16 um 





















































































! bodem ' 












































1 WATERSCHAP R*t V r i j « v»n 





1 « • 
J Zwavanda « t o t 
1 
1 Chol lna«tara*a ratming 
1 Tin 
1 Ci« 1,3 dichloorpropaan 
t Trui« 1.3 d ichloorpropaan 
1 Dithiocarbamatan « l a CS2 
1 gaama HCH 
! a l f a tndoaul fan 
1 D l a l d r i n 






1 P a t a t h l o n - a t h y l 
1 P a r a t h l o n - M t h y l 
1 Ar I n f o « - » a t h y l 
1 Atraxina 
1 S l a a t l n a 
1 Bodamkaraktariatlak 
t Drog« « t o f 
1 CaCoS 
1 F r a c t l a < 2 u» 
1 P r a c t i a < 16 ure 
1 Organiaeha « t o f (IB) 
S l u l 
1 
• 
i 1 4 . 0 6 . 9 0 
1 ^ ° / / 
1 
• 05 
| 1 5 . 1 1 . S 0 
l « ? o / a 




































0 . 0 1 










0 . 1 









I < 20 
1 « 1 
1 < 1 
1 < 5 
| 0 .02 
| < 0 .01 




| < 0 .05 
0 .0» 
0 .05 
< 0 .05 
< 0 .05 
< 0 .05 
< 0 .1 | 














































0 . 1 1 
0 .1 1 
0 .1 1 
0 .1 1 
* 1 
1 9 . 6 | 
10 1 
2 1 . 1 | 
2 6 . 6 | 
14 1 
1 
| 1 4 . 0 6 . S 0 
i v ? < 7 3 
1 8 
1 » g / 1 
I 1120 
1 4 . 2 
1 « 9 / 1 
I < 0 . 1 
I < 20 
1 « 1 
< 1 
< 5 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 1 
< 0 .03 
< 0 .03 
< 0 .05 
< 0 .05 
o.oa 
< 0 .05 
< O.OS | 
< 0 .05 | 
0 . 2 | 







a » * • • • m w m * m 
»15 




! l o i o 
1 13 
1 » 9 / 1 
1 
I < 20 
1 < 1 
1 < 1 
1 < 5 
0 .02 
< 0 .01 
< 0 . 0 1 
< 0 .0S 
< 0 .05 
< 0 .05 
< 0 .05 
< 0 .05 
< 0 .05 
< 0 . 1 












































0 .1 1 
0 1 1 
0.24 | 
0 .01 t 
O.01 | 
0 .01 | 
1 1 
0.1 | 
0 .1 | 
0 1 1 
0 1 1 
0 .1 1 
0 .1 | 
0 .1 1 
0 .1 | 
0 .1 1 
0 .1 1 
% 1 
3 4 . 9 | 
12 .6 | 
1 3 . 9 | 
1 9 . 0 | 
5 . 0 | 
t NATEKSCRAP Kalcharan 1 
1 Non«tar l o c a t i a 





1 Svavanda a t o t 
1 
1 Chol lnaataraaa raaning 
1 Ttn 
1 Ci« 1,3 dichloorpropaan 
1 Tran« 1,3 d ichloorpropaan 
| Dl th ioearbanatan a l « CE2 
I ganaa HCH 
1 a l f a Bndosulfan 





1 B lMthoaat 
1 »arath lon- a t h y l 
1 Parathlon-awthyl 
1 A t l n f o . - a . t h y l 
1 Atraxina 
1 Simatln« 
1 Bodaakaraktariat iak 
1 Droga atof 
! CaCoJ 
1 P r a c t i a < 2 um 
1 P r a e t l a < IE m 
1 Organisch« a t o f (IB) 
1 
| 1 2 . 0 6 . 9 0 
l VUqo/, 
I 8 . 1 
1 » 9 / 1 
I 1S00 
1 51 
























0 . 0 1 










2 . 0 








1 1 5 . U . S 0 
i ^o(x 
1 « . 1 
1 a g / 1 
1 1430 
1 13 
1 » 9 / 1 




< 0 . 0 1 




< O.OS | 
O.OS t 
< 0.0S | 
< O.OS 1 
< 0 .0S 1 
< O.OS | 
< 0 . 1 | 












• M U M M 


















0 . 1 
0 . 1 
0 .31 
0.035 
0 .01 | 
1 1 
0 . 1 1 
0 .1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 .1 1 
0 .1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
* 1 
1 6 . 3 | 
1 3 . » 1 
3 1 . « 1 
4 7 . 2 | 
1 3 . 7 | 
1 
I 1 2 . 0 6 . 9 0 
1 ^°iç 
7 . 8 
mo/1 
4020 
» . I 
« 9 / 1 





< 0 .01 
< 0 . 0 1 I 
< 1 1 
< 0 . 1 I 
< 0 . 1 I 
< O.OS t 
< 0 . 0 5 | 
0 .05 | 
< 0 .05 | 
< 0 .05 | 
< 0 .05 | 
< 0 . 1 | 








| 1 5 . 1 1 . 9 0 
1 W m 









< 0 .01 
< 0 . 0 1 
1 
1 
< 0.0S | 
0 .07 | 
< 0 .05 | 
< 0 .0S | 
< 0.0S | 
< 0 .05 | 
< 0 .1 1 







































0 .1 1 
0 .01 | 
0 .01 | 
1 1 
0 .1 1 
0 1 1 
0 .1 1 
0 .1 1 
0.1 1 
o . l 1 
o . l 1 
0 .1 | 
0 .1 1 
0 .1 1 
» 1 
4 5 . 3 | 
5 .8 | 
7.B | 
12 .5 | 
4 .7 1 
KATERSCHAP Walcheren 


















Cis 1,3 dichloorpropcen 
Trans 1,3 dichloorpropeen 













































































Fractie < 2 urn 
Fractie < 16 urn 
























C h l o r i d » 
Zt*«V«Rd« S t O f 
OHOAJIOCHLOOBIieSTIllJDIlICSKlDOeLtH 
O . C . B . D*Knop'. 
4 IICH 
b HCH 
a HCH C l n d a a n t 
d HCH 
M f u e r . l K r A t A < t t n 
H a p c a c M o o r 
. M d r l n 
T a l o d r l n 
l s o d r l n 
H a p t a c h l o o r a p o x l d a A 
2 . 4 • D O E 
4 . 4 DDE 
2 . 4 0 D T 
« . 4 DDT 
2 . 4 0 0 0 
4 . 4 D 0 D 
a - E n d o s u l i a n 
D l a l d r t n 





D l a z l n o n 
D l s u l f o t o n 
M a l a t h l o n 
F a n c M o n 
C h l o o r p y r l f o s 
C M o r t v n v i n f o f 
F a r a i n l o n M t n y i 
F a r a t n l o n v t n y l 
B r o a o f o c 
B r o « o p h o s » o t n y l 
B r o n o p b o s o t n y l 
E t h o p r o p o a 
H a t h y l p a r a t M o n 
F a n c h l o o r v o s 
E t n y l p a r a t h l o n 
M a t n i d a t h i o n 
T a t r a c h l o o r v l n f o s 
A z l n f o s - a a c h y l 
F y r a z e f o s 
T r t a d l f t a n o l a l p h a * o a t a 
S u i r o t a p 
B r c w a c l l 
T r l e n l o r o n a a t 
CHLOORFEBOXY • CAMHBZUVR 
Chloorfanoxycarbonzuur baxnopt 
ï . « d 
MC?A 
H a c o p r o p IHCFF) 
S o » a o v r . { « n y l u r o u a t h a r b l e l d a n 
TRIAZISES 
T r l a x l n a • B o n t a t o f i 
A t r a x l n a 
D a a l s o p r o p y l a c r a x l n a 
D a s a t h y l a t r a z i n « 
S l s t a z l n « 
B a n t a z o n 
P r o p « 1 I n * 
r a r b u t y l a z i n a 
r r l a c a z l n « 
3 « s a a t z y n 
P r o a t a t r y n 
r a r b u t r y n 
r y a n a z l r . 
rUICMTIQE MALOOEEBKOOLWATERSTOr 
r . O . H . DO 
, 2 - O l c h l o o r p r o p a a n 
• l i l . l D l c n l o o r p r o p a a n 
r a n z 1 . 3 D l c h l o o r p c o p a a n 
IREUMVERB1BOIBO 
l a t a b a n s t n i a z u r o n 
ARBAHATEB 
I r l a t l c a i b 
ITHIOCABBAMATEB 




l i t i n 
VORM 
S . S « X < 9 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
C . 0 0 2 
0 . 0 0 5 
0 . 0 } 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 2 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 0 2 
11 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
< 
I 
« 1 < 
4 
« 
0 . 0 1 
l i o c a t l a y o a t u » 
7 0 i 
2 0 0 6 9 1 
: 1.1 
• 2 5 0 
4« 
0 . 0 2 
<a.oi 
<o.ot 
e .o i 
< 0 . C 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
«o.oi 
< 0 . 0 I 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 3 






< 0 . 0 5 ' 
4 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 S 
4 0 . 0 5 
«o.os 
4 0 . 0 3 
< 0 . 0 5 
4 0 . 0 3 
4 0 . 0 3 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
0 . 3 9 
« 0 . 0 2 
0 . 2 5 
0 . 1 4 
4 . 1 4 
0 . 1 4 
cO. OS 
4 0 . 0 3 
c 0 . 0 1 






1 0 . 0 5 « 
10 .OS • 
. A . « 
0 . 2 « 
0 . 0 2 4 
1 0 » 7 5 
2 0 0 « ° 
».: }«C 
27 
0 . 0 1 
< 0 . C 1 
4 0 . 0 1 
0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
4 0 . 3 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . OS 
4 0 . 0 5 
< 0 . 0 S 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . O S 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . OS 
4 0 . OS 
4 0 . O S 
4 0 . O S 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . O S 
4 0 . O S 
4 0 . O S 
4 0 . O S 
0 . 5 7 
0 . 0 * 
0 . 2 3 
0 . 2 3 
2 . ( 3 
0 . S 2 
cO. 0 5 
CO. OS 
0 . 0 1 
2 . 1 
CO. OS 
1 0 . OS 
cO. OS 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
O.OS 
O.OS 
. A . 
0 . 2 
0 . 0 2 • 
0 . 0 2 4 0 . 0 2 « 
1 
0 . 0 S < 
O.OOS 
0 . 0 5 4 
0 . 0 1 
2 0 0 6 9 
7 . « 
• 25 
55 
0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 C . 0 1 
0 . 5 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . CS 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . OS 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
« C O S 
1 . 0 4 
0 . 0 4 
0 . 4 6 
0 . 5 4 
2 . 1 5 
0 . 4 4 
4 0 . 9 5 
4 0 . 0 5 
0 . 0 1 
1 . 7 
CO.05 
c O . 0 5 
c O . 0 5 
CO.05 
t O . 0 5 -
t O . 0 5 • 
1 3 . 0 5 • 
3 
3 < 
0 . 0 2 4 
0 . 0 2 
0 . 0 5 « 
0 . 3 0 0 
-
7 6 0 ' 0 2 7 0 9 7 5 6 > « 0 




H . A . 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 3 
« 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . OS 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
0 . 5 6 
4 0 . 0 1 
0 . 3 1 
0 . 2 5 
0 . 6 4 
0 . 1 1 
4 0 . 0 5 
CO. OS 
0 . 0 1 






tO. 0 5 
0 . 0 5 
0 . 1 » t 
0 . 2 < 
0 . 0 2 < 
0 . 1 « 4 
0 . 0 5 
-
4 
0 . 0 2 
1 6 1 0 9 
7 . ( 
I99C 
70 
H . A . 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 5 
c O . OS 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 3 
0 . 6 « 
0 . 3 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
0 . 2 9 
. A . 
0 . 2 
0 . 0 2 « 
0 . 0 3 4 
O . t « 4 
0 . 5 « 
0 . 0 1 6 




» . A . 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 3 3 
4 0 . O S 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
H.A. 
4 0 . 0 2 
4 0 . OS 
« 0 . 0 2 
H.A. 
0 . S 9 
0 . 1 6 
0 . 0 4 
0 . 3 9 
1 
1 
0 . 0 2 < 
0 . 0 2 4 
0 . 0 5 
0 . 3 « 
0 . 0 O 6 




N . A . 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 3 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 3 
4 0 . 0 3 
«O.OS 
4 0 . 0 3 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 5 
4 0 . OS 
4 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
» . A . 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 2 
4 0 . 0 1 
0 . 1 « 
0 . 0 9 
4 0 . 0 1 
O.OS 
0 . 0 « 
| 
2 . « I 
3 . « < 
0 . 0 3 « 
0 . 0 2 4 
0 . 1 « 
O.S 4 
0 . 3 0 9 
1 6 1 0 9 
7 . 1 
BI 
S 
R A . 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 t 
4 0 . 0 3 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 3 
4 0 . 0 t 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 t 
4 0 . 0 1 
4 0 . 0 3 
4 0 . 0 5 
4 0 . 0 » 
4 0 . 0 3 
0 . 0 * 
4 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
«O.OS 
4 0 . 0 3 
4 0 . O S 
4 0 . 0 5 
4 0 . OS 
B . A . 
« 0 . 0 2 
« 0 . 0 3 
« 0 . 0 * 
0 . 1 1 
0 . 3 B 
4 0 . 0 3 
4 0 . 0 « 
0 . 3 B 
. A . 
0 . 2 
O.OJ 
0 . 0 3 
0 . 1 1 
O.S 
0 . 0 0 « 
OEHALTEK In ua/l.tanzl) andats var»aW 
B.A.' Mat aantoonbaar 
CcÀ2 ^h^l^k^t} ^k^H^/h^l? 
RESULTATE» BESTRIJD I RCr»<IDlIFI.EHONDF.RZOEi: 
WATERSCHAP: H u l » t e r Ambacht 
PARAMETERS 
Locatlo/Dau» 
« I « «19 625 «72 M 4 519 6 2 5 672 
2 0 0 8 9 1 2 0 0 6 5 1 2 0 0 6 9 1 2 0 0 6 9 1 161C91 1 6 1 0 9 1 1 6 1 0 9 1 1 6 1 0 9 1 
AI.CEXKHF PARAMETERS 
PM 
C h l o r i d e 
2 v * v e n d e s t o f 










7 . 5 




O , C . B . b » y n o p * 
11CH 
l in t 
HCH [Lindaan) 
(1 HCH 


















' 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 I 
< 0 . 0 1 
0 . 0 2 
.01 
« r . o i 
0 . 0 2 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
. 01 
. 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 

































' . 0 . 0 1 
' 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
' 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
' 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
H.A. 
» 0 . 0 1 
' 0 . 0 1 
0 . 0 1 
' 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
<o.oi 
< 0 . 0 1 
H.A. 
' 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
' 0 , 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
























T r l a d l m e n e l a l p h e * b e t a 
S u l f o t e p 
B r o m a c l 1 
T r l c h l o r o n a a t 
0 . 0 0 2 
0 . 0 0 5 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 2 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 0 3 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 S 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
0 , 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 S 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 , 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
0 . 1 3 
< 0 . 0 5 
' 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . O 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . O 5 
0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . O 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 S 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 






















































































3 . 0 5 
0 . 1 3 
< 0 . 0 5 
« 0 , 0 5 
0 . 1 2 
2 . 8 
< 0 . 0 5 
«o.os 
«o.os 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 , 0 5 
0 . 6 8 
0 . 0 8 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 1 
0 . 6 
< 0 . 0 S 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
0 . 6 4 
0 . 1 4 
0 . 3 
« 0 . 0 5 
0 . 1 7 
0 . 1 3 
0 . 5 
C0.O3 
0 . 0 4 
0 . 4 6 
1 . 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 3 
1 . 1 
VLUCHTIOE RALOGEEBItOOLWATERSTOr 
V . O . H . DD 
1.2 Dichloorpropaan 



































Hetabenzthlazuron 0.07 «0.03 0.08 <0.23 
CARBAMATE« 
PIrlmicarb 







OEHALTEN in ua/1.tenzij anders vermeld 
N.A.' niet aantoonbaar 






































































Son gevr. tenyl jreuiaherblclden 
TRIAZIRES 
Trlazlne * Bentazon 
Atrazlne 


































































































































































































































































































GEHALTEN In ug/ i . t«nzlj »nd«rs v«rr»ld 
R.A.» M*i ftantoonb*ar 
<xxk "H^ki^li^/ti 
RESULTATER BESTRIJD I NOSKlDDELENORnERZOEK 






sOOl 17002 I0D1 500! 






























0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
01 
01 




. 0 1 
01 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
< 0 . 0 1 
H.A. 
< 0 . 0 1 
<0.01 
« 0 . 0 1 
<0.01 
<0.01 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
«rO.01 
« 0 . 0 1 
<0.01 
• 0.01 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« O . 0 1 
< 0 . 0 1 
<0.01 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
S . A . 
rC. Cl 
: 0 . 0 1 
' 0 . 0 1 
: 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
c O . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 ! 
< 0 . 0 1 
<o.oi 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
<o.o i 
< 0 . 0 1 












































































































































< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
•cO.OS 
0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
1 . 5 3 
0 . 3 1 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
0 . 0 2 
1 . 2 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
0 . 0 9 
< 0 . 0 5 
0 . 2 
0 . 2 7 
1 , 6 8 
0 . 6 7 
0 . 9 1 
0 . 1 
VLUCHTIGE HALOOEEaroOLWATERSTOr 
V . O . H . DD 
1.2 Dlchloorpropaan 
cl« 1,3 Dlchloorpropeen 



























0 . 0 1 1 0 , 0 1 5 
CocW.W/j ^ ' / 5 s ^ ' h ^7*./ GEHALTE!» in ug/1.t«n2.j and «TS vermeld 
NA.- niet aantoonbaar 
R P S U L T A T P « BP.STRi.jr>iimSHtnnF.i.r»oHOFR7.op« 




c h l o r i d e 
Z w e v e n d e s t o f 
OROAROCtlLOORRESTR 1JD1HBSH1 nnPt.P.19 
O . C . B . b e k n o p t 
a RCH 
b HCH 
g HCH ( L l n d a a n l 
d HCH 
H e x a c h l o o r b e n r e e n 
H e p t e c h l o e r 
A l d r l n 
T e l o d r i n 
l s o d r l n 
Hep t e e n ) o o r e p o x i d e A 
2 . 4 DEE 
« . 4 DEE 
2 . 4 DDT 
4 . 4 DDT 
2 . 4 o e r 
4 . 4 DDE 
a • E n d o s u l f a n 
D l e l d r l n 
E n d r l n 
ORGAROFOSFORBESTRIJOIROSMIDDELER 
D i e h l o o r v o s 'DDVP1 
M e v l n p h e s 
D l m e t h o a a t 
D l a z i n o n 
D l s u l f o t o n 
M a l a t h i o n 
F e n t h l o n 
C h l o o r p y r i f o * 
C h l o r f e n v l n f o s 
P a r a t M o n m e t h y l 
F a r a t h l o n e t h y l 
B r o m o f c s 
B r o m e p h c s m e t h y l 
Brotnophos e t h y l 
E t h o p r c p o s 
M e t h y l p a r a t h I o n 
F e n c h l o o r v o s 
E t h y l p a r a t h l o n 
M e t M d a t h l o n 
T e t r e c h l o o r v l n f o s 
A z t n f o s m e t h y l 
P y r a z o f o s 
T r l e d l m e n o l a l p h a * b e t a 
S u l f o t e p 
B r o m e c l 1 
T r l c h l o r o n a a t 
CHL00RP8ROXT CARROR7UU» 
C h l o o r f e n o x y c a r b o n z u u r b e k n o p t 
2 . 4 d 
MCPA 
M e c o p r o p (MCPPI 
Som g e v r . f e n y l u r e u m h e r b l c l d e n 
TRIAZ1IES 
T r l a z l n e • B e n t a z o n 
A t r a z l n e 
D e s l s o p r o p y l a t r e z l n e 
D e s e t h y l a t r a z l n e 
S l m a z l n e 
B e n t a z o n 
P r o p a z l n e 
T e r b u t y l a z l n e 
T r l e t a z l n e 
D e s m e t r y n 
P r o m e t r y n 
T e r b u t r y n 
C y a n a z l n 
VLUCKT10E HALOOEERIOOUrtTERSTOP 
V . O . M . DC 
1 . 2 - D l c h l o o r p r o p e e n 
c i s 1 , 3 D l c h l o o r p r o p e e n 
t r a n s 1 . 3 - D l c h l o o r p r o p e e n 
URFUHTERBIiDIRO 
H e t a b e n z t h l a z u r o n 
CARBAMATE» 
P l r l m l c a r b 
DIT1II0CARBAKATÏR 
A l s CS2 Q 
ETU O 
0R0A10T1R 
o r g a n o t l n 









0 . 0 ] 





0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 


































« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
<0 .05 
« 0 . 0 5 
<0.05 
« 0 . 0 5 
<0 .05 
<0 .05 
« 0 . 0 5 
<0 .05 





















0 . 0 5 
3 . « 
3 .6 
0 .02 • 
0 .02 « 
o . e s < 
0 . 1 6 




















« 0 . 0 ! 
<0.01 
<0.01 
























< o . o i U o . o i 
1 <0.05 
« o . o s 
0 .11 
<0.05 
































9 . 2 
» .2 
0 .02 





























3 . 9 





















































0 . 5 
0 .021 
GEHALTEN in u0/l.t«nzlj andars v«rm»ld 
N.A.* Mat aantoonbaar 
Cccte TQIi^t^hTWlH 
RESULTATE» BESTRI JDIRGSMInDELMOaJDERZOE* 
WATERSCHAP: Hat Vrl5« van Sluis 
PARAMETERS 
Locatla/Datusi 
903 90« 969 970 903 10« 969 970 
200691 200691 200691 200691 151091 161091 161091 161091 




Chol 1 n p ] t r t * 5 t TewfMng 
* . 5 < X < : 9 . 0 
ORGAJIOCHI.OORnp.STR IJD î NCISMÏ DDELPN 
O . C . B . h a k n o p t 
HCH 
t K H 







Heptachloor epoxide A 
2.4 DDE 
4.4 DDE 










































0 , 0 4 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 2 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 2 
< 0 . 0 1 
0 . 0 3 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 3 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
«o.oi 
•cO.Ol 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 2 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 2 
' 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 , 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
' 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
•CO.Ol 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
•cO.Ol 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
<o.o i 
•cO.Ol 
< 0 . 0 1 
•cO.Ol 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
H . A . 
< 0 . 0 1 
• : 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
. 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
<o .o i 
o . o i 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 4 
. 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 I 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
« 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 4 
< 0 . 0 1 
0 . 0 2 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 2 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
< 0 . 0 1 
ORGA*OPOSPORBESTRIJT)I>'OSMIDr>El.EI 
D l e h l e o r v o s ( D o v p ) 
Mevlnphos 
D l m e t r - o a a t 























0 . 0 0 2 
0 . 0 0 5 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 2 
0 . 0 2 
< 0 . 0 5 < 0 . 0 5 
< 0 , O S < 0 . 0 5 
0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 0 3 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . O 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
<o.os 
< 0 . 0 5 
0 . 1 2 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 S 
< O . 0 5 
< 0 . 0 5 
•cO.05 
•C0.05 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 , 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . O S 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . O 5 
< 0 . 0 5 
0 . 0 8 
< 0 . 0 5 
0 .0S 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 S 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
c O . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
« 0 . 0 5 
< 0 . 0 S 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
' 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 
CHIOORrEIOXT CARBORZOVR 
chloorfenoxyearbonzuur beknopt 
2 . 4 d 
MCPA 
Hecoprop IMCPP) 
































































































































V . O . H . DD 
1.2-Dlchloorpropasn 
cli l.J Dlchloorpropaan 
trans 1.3 Dlchloorpropaan 
H . A . 
< 0 . 2 
« 0 . 0 2 
< 0 . 0 2 
3 .7 
3 . 7 
« 0 . 0 2 
< 0 . 0 2 
H . A . 
< 0 . 2 
< 0 . 0 2 
< 0 . 0 2 
H.A: 
< 0 . 2 
< 0 . 0 2 
< 0 . 0 2 
0 . 3 
0 . 3 
< 0 . 0 2 
« 0 , 0 2 
0 . 9 
0 . 9 
< 0 . 0 2 
< 0 , 0 2 
2 . 3 
2 . 3 
< 0 . 0 2 
< 0 . 0 2 
0 . 7 
0 . 7 
< 0 . 0 2 
< 0 . 0 2 
irHEUKVEHBUrolBa 
H a t a b a n z t h l a z u r o n 0 . 2 3 < 0 . 0 9 0 . 3 9 < 0 . 0 9 
CARBAMATE* 
P l r l m l c a r b 
OITHIOCARBAMATE» 
A l a CS2 
ETU < 0 . 5 < 0 . 5 
OROASOTI9 
organotIn 
Als tin 0.044 0.005 0.02 0.075 
GEHALTEN in ug/1.tenzij andars vermeld 
H.A.- nlat aantoonbaar 






























































So* oevr. tenylureuvherblciden 
THIAZIDES 
Trlazlne • Bentezon 
Atrazlne 

















eis 1.3 Dlchloorpropaan 


















































































































































































































































































SEHALTEN in uf/l.tenzlj «nd«rs vermeid 
N.A.- niet aan*ccr.ti*,ar 
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< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
n.t.b. ug/1 




< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
0.02 ug/1 
n.t.b. ug/1 











24 5T 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur, 





































< 0.01 ug/1 
n.t.b. ug/1 
B326 
































































































































































































































































































































































































































































































































































omschrijving j^ Q"l /A. 























































































































































































































































































































































































































8 ug/1 B326 
0.03 ug/1 






























































































































resultaat eenh. methode 
0.2 ug/1 B 302 
0.4 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.1 ug/1 




< 0.01 ug/1 
0.14 ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
n.t.b. ug/1 
resultaat eenh. methode 
< 0.1 ug/1 B 302 
< 0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.1 ug/1 
0.16 ug/1 B326 
0.25 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
0.07 ug/1 
< 0.01 ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
n.t.b. ug/1 
resultaat eenh. methode 
< 0.1 ug/1 B 302 
< 0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
n.t.b. ug/1 
0.2 ug/1 
0.03 ug/1 B326 
0.02 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
0.04 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































< 0.1 ug/1 B 302 
2.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 B326 
< 0.01 ug/1 
0.12 ug/1 
0.36 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.01 ug/1 
0.02 ug/1 
n.t.b. ug/1 
resultaat eenh. methode 
< 0.1 ug/1 B 302 
< 0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
0.2 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
n.t.b. ug/1 
0.3 ug/1 
0.82 ug/1 B326 
0.0 9 ug/1 
0.03 ug/1 
0.12 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
n.t.b. ug/1 









































































































 » * « S-Trichloorfenoxypropionzuur, 
2/*«5-trichloorfenoxyazijnzuur. 























































resultaat eenh. methode 
MCPP 
MCPA 























































< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
0.03 ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.01 ug/1 










































< 0.1 ug/1 
0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
0.2 ug/1 
< 0.01 ug/1 
0.02 ug/1 
• n.t.b. ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.01 ug/1 
0.06 ug/1 
n.t.b. . ug/1 
< 0.01 ug/1 























omschrijving <- çj"^ j ,-




























































parcod omschrijving S«!*/ 3 




















































































































< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 







< 0.01 - ug/1 
< 0.01 ug/1 
n.t.b. ug/1 



































































































































































































































































































omschrijving r">»-> / 
'




















































































































































































































































































































B 302 1 
B326 1 


















































































































































































































< 0.01 ug/1 
1.41 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.01 ug/1 
n.t.b. ug/1 
0.06 ug/1 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2,4,5-trichloorfenoxya zij nzuur, 












omschrijving W / ? > ( 














































































































































































































































































































































































































































































































0.18 ug/1 B326 
0.56 ug/1 
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< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
n.t.b. ug/1 








< 0.01 ug/1 











































< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.01 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
< 0.1 ug/1 
n.t.b. ug/1 





< 0.01 ug/1 
0.06 ug/1 
n.t.b. ug/1 
< 0.01 ug/1 


























2,4-dichloorfenoxya z ij nzuur, 
2.4,5-Trichloorfenoxypropionzuur, 
2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur, 
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